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摘要
I
摘要
随着国家信息技术的发展，各医疗行业之间的竞争日益激烈。近年来，越来
越多的信息化管理平台被设计开发出来，并已在医疗行业中推广使用，已经比较
成熟的管理平台有 Hospital Information System、实验室检验信息系统、影像报告
系统、门诊排队叫号系统、电子病历系统等等，这些平台的出现在减轻了医务人
员的工作压力的同时，还有效地提高了医务人员的工作效率。为了进一步推动医
院信息化建设,提高医院管理水平，根据医院实际需求，设计并实现了 B/S和 C/S
双结构模式的办公自动化系统。
本系统采用 SOA（Service-Oriented Architecture）架构开发并结合了 MDA
（Model Dirven Architecture）开发模型，使用基于.Net Framework 的 MS Visual
Studio 2008/2010 为开发工具为设计和开发平台，以.Net Framework 公共语言运
行库，通过 ASM、C#、C++、ASP.Net 语言，实践通过自定义协议标准
(C-Net-Protocol)的 C/S 及 B/S 的分布式架构，后端数据库应用 MS SQL Server
维护庞大的资料库。整个办公自动化系统按照科室进行模块划分，主要包括人事
科管理、设备科管理、科教科管理、护理部管理、基础配置管理及其他管理等模
块,本文对大部分管理模块进行了需求分析、功能流程设计、数据库结构表设计，
最终实现系统界面。通过该系统，可以进行搭建医院知识共享平台，提高员工认
知度；可以规范医院工作流程，各项申请制度化、流程化；可以辅助领导决策和
办公；可以实现办公自动化、无纸化；可以提高医院在医疗领域的竞争力等等。
该系统在功能和操作上基本可以满足医院的要求，同时又加快了医院的信息化和
现代化进程。
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Abstract
With the development of national information technology, the competition among
the medical industry is becoming increasingly fierce. In recent years, more and more
information management platforms are developed, and have been used widely in the
health-care industry. Relatively mature medical management platforms are as follows:
Hospital Information System, Laboratory Information System, Image Reporting
System, Outpatient Queuing Station System, Electronic Medical Record System and
so on. The emergence of these platforms not only reduce the medical staff's working
pressure, but also effectively improve the hospital work efficiency.In order to further
promote the hospital information construction, improve the level of hospital
management. According to hospital actual demand, designed and implemented OA by
dual mode based on B/S and CS.
The system uses SOA (Service Oriented Architecture) architecture combined with
the MDA development model . It used .Net Framework of MS Visual Studio
2008/2010 as development tools in ASM, C #, C + +, ASP.Net. .Net Framework was
used as common language runtime. Custom Protocol standard (C - Net - Protocol) of
C/S and B/S distributed architecture, MS SQL Server was used to maintenance the
large database of backend database. The module of system were divide by department
of the hospital, mainly includes the personnel section management, equipment
management, science and education division management, the nursing department
management,configuration management and other management. In this dissertation,
most of the management module for the needs analysis, functional design, database
structure design, the final realization of the system interface . Through this system,
can build a hospital knowledge sharing platform, improve staff awareness; To
standardize the hospital work flow, the application system and workflow; Can support
decision-making and office; Can realize office automation, paperless; Can improve
the competitiveness of the hospital in the medical field and so on. The function and
operation of the system can not only basically meet the requirements of the hospital
but also accelerate the process of modernization and informatization.
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1
第一章 绪论
1.1 研究背景与意义
办公自动化系统又称 OA，是以计算机科学、信息科学、网络通信技术等现
代科学技术为支撑，以加强单位内部信息流转和信息交流，提高员工工作效率，
最终达到提高医院管理水平，增加社会效益为目的的综合性信息系统。
厦门市中医院是全国首批示范性中医院、三级甲等中医院，历经半个世纪的
发展，现为福建中医药大学附属医院、北京中医药大学厦门临床医学院、福建中
医药大学临床医院[1]。全院现有职工 2000 余人，临床科室设置齐全,综合功能完
善，中医特色明显。目前该单位日常工作还采用电子邮件的方式来实现信息互通
和文档管理，办公申请仍然按纸质流程执行，这种形式存在很大的约束性，缺乏
有效的系统的管理。因此研究利用现代化信息技术开发一个系统，从而使得单位
员工能够进行高效的信息沟通、快捷的信息共享、便利的工作协作，提高工作效
率，降低办公成本是势在必行的。
通过对厦门中医院的深入调研分析，设计了一种切合医院实际需求，操作简
单、共享方便、界面直观明了的办公自动化系统，来对医院人员档案、日常办公
和信息交流进行有效的管理，充分优化了单位各个部门的信息资源，提高整体工
作效率。随着信息化程度的加强，厦门中医院的办公自动化系统也将迁至云平台，
实现掌上办公（移动办公），更加方便有效的提高办公效率，这也是办公自动化
的未来趋势。
1.2 医院办公自动化系统特点
通常医院办公的业务，主要包括员工档案管理、公文流转、流程审批、消息
互动等等。随着网络通讯技术、计算机技术和数据库技术的逐渐发展，医院办公
自动化系统也提升到一个新的阶段 [2]。在这新的阶段里，医院办公自动化有以下
几个重要特点：
1.易用性。易用性是是办公自动化的提前，如果易用性不强，那么系统就不
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会被员工所接受，就无法做到系统的全面应用，系统就会变成空谈。
2.健壮性。系统必须有一定的容错性和恢复性，并且可以支持高并发应用。
否则一旦出问题，可能影响到医院的业务，造成不可弥补的损失。
3.开放性。办公自动化系统必须具备全面而广泛的整合性，能够与第三方软
件进行必要的关联性整合，自动获取相关信息。
4.严密性。系统必须能够明确用户、角色、权限的关系，并且能够严密控制
这三者和数据之间的联系，实现 “用户、角色、权限+数据”的四维管控。
5.实用性。系统必须根据医院实际情况，将软件功能和医院管理要求紧密结
合，并且能够满足医院可持续性发展的要求。
1.3 办公自动化在医院的重要作用
OA在医院信息化建设中的重要作用主要表现在以下四个方面：
1.辅助领导决策和办公。依托 OA 系统快速的信息传递，医院领导可以第一
时间批阅文件，调阅到最新的数据报表，对单位进行监督，并据此下达准确决策。
2.规范医院工作流程和管理。一个医院管理的好坏通常体现在医院各项工作
流程的规范性。OA 系统可以根据医院内部管理的要求进行自定义、优化、复杂
程度不一的办公流程模块，在不违反规章制度的前提下极大的降低了员工在找人
签字、审核的时间。院领导也可以通过 OA 流程时时观察流转状态，监督员工工
作。
3.实现办公流程自动化。变革了医院传统的办公模式，医院内外部的公文收
发、文件传阅、档案管理、报表传递、会议室安排等等均改成电子拟稿、传阅、
签发、归档等电子化流转方式。减少了工作中各种复杂环节，节省了签阅、审核
时间，极大的提高工作效率。
4.实现了文档管理自动化。将所有的文档以电子版的形式存入计算机系统，
实行自动化管理。
5.节约医院支出。将传统的纸张申请过程变成电子化，可以节省纸张、硒鼓、
传真、打印机等的费用，既实现了无纸化办公，也节省了医院的支出。
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6.搭建知识共享平台。系统建立知识库，各个部门可以将科室相关资料及各
类知识数据通过电子版形式存入知识库，并共享给全院员工查阅，可以增加员工
对各科室的认知度。
7.可以提高医院在医疗领域的竞争力。OA 平台使得员工和院领导的沟通更
加方便，信息反馈更加顺畅，提高了员工的积极性，促进了医院的发展，最终达
到提高医院的竞争力的作用。
1.4 论文研究内容
本系统采用 SOA 架构开发并结合了 MDA 开发模型，使用基于 .Net
Framework 的MS Visual Studio 2008/2010 为开发工具为设计和开发平台，以.Net
Framework 公共语言运行库，通过 ASM、C#、C++、ASP.Net语言，实践通过自
定义协议标准的 C/S 及 B/S 的分布式架构，后端数据库可应用 MS SQL Server
维护庞大的资料库。采用软件工程的方式，规范完成系统，主要将系统开发分为：
需求分析、系统设计、界面实现、后期发展等等几个步骤。
本文研究内容如下：
1.本课题采用软件工程的方式，首先对厦门市中医院协同办公自动化平台的
需求进行了全面的调研，形成系统调研报告及系统需求说明书。
2.根据需求说明书并结合实际情况确定系统要完成的工作，大致确定系统管
理模块，按模块进行系统设计，并画出相关功能图，完成系统模块功能设计。
3.设计数据库结构表，做出数据库结构表功能图。
4.完成系统所需要的硬件环境和软件开发环境的搭建。
5.根据需求说明书和总体设计，并进行相应的测试修改，最终确定系统实现
界面。
6对系统在移动办公方面的实施情况进行分析。
1.5 论文组织结构
本论文分为六章，具体内容如下：
第一章绪论。主要研究了系统开发的背景和意义以及阐述了办公自动化的特
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点、重要性并且对研究内容作了简单的介绍。
第二章开发技术。简单介绍了系统主要使用的几种开发技术。
第三章系统需求分析。详细分析了整个办公自动化系统的需求。
第四章系统设计。通过模块化方式对系统进行了分析，并将系统后台数据库
结构表进行阐述。
第五章系统实现。阐述了系统实现需要的软硬件环境，并对系统的主要界面
以及对系统在手机 APP 上面的应用进行展示。
第六章总结和展望。总结全文，展望今后的研究工作。
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